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Zásady pro vypracování :
Ve své práci vytvoŤte základní popis několika vlrobkri užívajících se k pŤeměně avyužití sluneění energie
na elektrickou energii, které jsou momentálně dostupné na českém trhu, věetně jejich záú<|adních parametru
atržni ceny od několika distributorti. Ztěchto částí pak navrhněte minimálně dvě varianty systému
vytlžívajícího sluneční energii k napájení někteÚch ěástí domácnosti.
Osnova:
1. Úvod
2. obecn;f popis navrhovaného systému
3. V;irobky urěené k pŤeměně sluneění energie na elektrickou
4. Návrhy variant systému
5. Závér
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